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§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji na korzystanie z utworu pt. ............................................................................................................................., zwanego dalej utworem, w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, obecnie dostępnej pod adresem internetowym www.jbc.bj.uj.edu.pl. 
2. Licencjodawca oświadcza, iż jest jedynym, samodzielnym twórcą utworu, który podlega ochronie na 
podstawie przepisów prawa autorskiego. 
3. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie objętym niniejszą umową nie narusza 
praw osób trzecich.  
§ 2 Zakres licencji  
 
1. Licencjodawca nieodpłatnie udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji w zakresie korzystania  
z utworu na następujących polach eksploatacji:     
- utrwalenie, zwielokrotnianie techniką cyfrową, w każdym formacie i sposobie;  
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§ 3 Postanowienia końcowe 
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